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Abstract: 
Il volume Ambiente e paesaggio. Idee per i corsi di geografia e discipline ambientali (pagine 194) 
conduce il lettore attraverso quattro itinerari. Nel primo capitolo si vuole offrire una guida 
essenziale per orientarsi, sia nel campo della ricerca, sia a livello didattico, tra le complesse 
tematiche che ruotano intorno al concetto di ambiente, nel tentativo di puntualizzarne i contenuti e 
le diverse visuali. Il secondo capitolo ripercorre la storia delle idee ecologiche e lo sviluppo della 
cultura ambientalista, dagli ideali arcadici ai pionieri della scienza ecologica, dall’etica della Terra 
alla teoria di Gaia, fino alle riflessioni sulla sostenibilità. Il terzo capitolo conduce nel cuore delle 
più gravi emergenze ambientali del nostro pianeta, sulla base di dati e analisi scientifiche 
inoppugnabili e con particolare riguardo al cambiamento climatico in atto e alla sfida energetica che 
ci attende. L’ultimo capitolo infine è dedicato all’attualità e alla riscoperta degli studi sul paesaggio, 
nella difficile scelta tra salvare ciò che resta dei paesaggi carichi di memorie storiche e interpretarne 
il cambiamento. Il pensiero corre al paesaggio toscano, modello esemplare dei paesaggi italiani ed 
europei. Il libro si rivolge principalmente agli studenti dei corsi di geografia e discipline affini, ma 
anche a tutti coloro che si interessano alla questione ambientale, si interrogano sul nostro modello di 
sviluppo ormai divenuto insostenibile e sulle sorti della Terra, sono affascinati dalla natura e 
vogliono proteggerla. 
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